



















































































y variados fueron descargados por  la apertura de  las  fisuras que fueron nuevamente rellenas con soluciones. Como 
todas  las  fisuras no fueron abiertas o reabiertas al mismo tiempo,  las vetas de cuarzo actualmente conocidas en el
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DMSR no fueron depositadas al mismo tiempo, sino en etapas determinadas por  la tectónica. En  teoría, cuando  la 
cizalladura  se  aplica  al  promedio  de  las  direcciones, muestra que  el  ángulo  entre  los  cizallados  conjugados  es  de 
aproximadamente 61º o 30º entre la dirección del máximo esfuerzo y el cizallado inducido. La bisección del ángulo 

























































El  trazado de ciertas  características geológicas,  cuando  se comparan con  los planos de  los ensayes, muestran una 
coincidencia de estructuras de vetas menores con los límites de  las zonas ricas de mineral, definidos a partir de los 
análisis de los valores de oro. Estas coincidencias son esencialmente: 
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